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ABSTRACT
Kenyamanan termal merupakan kebutuhan bagi pejalan kaki pada ruang luar, sebagai suatu wadah aktifitas, ruang luar pada koridor
kampus Universitas Syiah Kuala harus mampu menciptakan situasi nyaman secara termal bagi pejalan kaki. Kenyamanan termal
ruang luar merupakan kolerasi antara respon rasa nyaman termal, aspek fisiologis tubuh manusia, aktifitas dan variable iklim. Data
yang diukur adalah data temperature udara dan kelembaban udara yang diukur menggunakan alat heat stress WBGT meter, dan
kecepatan angin diukur menggunakan anemometer. Data personal (aktifitas dan pakaian), dan data psikologis (sensasi termal
responden) di. Penelitian dilakukan pada Taman Gelanggang Unsyiah, Koridor Fakultas Teknik dan Jalur Pejalan Kaki Fakultas
Teknik Unsyiah. Pengukuran dilakukan bersamaan dengan pengisian kuisioner oleh responden yang berjumlah 10 orang voulenteer
yang akan berjalan pada jarak 600 meter. Data hasil pengukuran lingkungan termal yang diperoleh dihitung dalam bentuk index
kenyamanan menurut UTCI (Universal Thermal Climate Index). Hasil penelitian menggunakan UTCI menunjukkan kondisi
nyaman yaitu pada rentang moderate heat stress atau panas sedang pada lokasi 1 yaitu Taman Gelanggang Unsyiah dengan suhu
30.81oC.
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